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"Vers une infrastructure verte métropolitaine"
de Lestrange, Roselyne ; Declève, Bernard ; Denef, Julie
Abstract
Le Metrolab brabantSZenne vise la conception collaborative d’une infrastructure
verte interrégionale longeant la Senne et le canal. Suivant le concept européen
de « Living Lab », cette recherche-projet met en situation de dialogue et de
coopération des acteurs publics, privés et de la recherche, actifs dans les
domaines de l’eau, de l’environnement, du développement urbain et de la
mobilité.
Document type : Communication à un colloque (Conference Paper)
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de Lestrange, Roselyne ; Declève, Bernard ; Denef, Julie. Vers une infrastructure verte
métropolitaine.Studio interrégional brabantSZenne (Bruxelles, du 10/09/2014 au 12/09/2014).
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RECONNEXION? 
1/ OBJECTIFS / CADRAGE CONTEXTUEL 
QUALITE 
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TERRITORIALE 
ECONOMIE ET RESSOURCES 
LOCALES 
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problématique 
question 
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1/ OBJECTIFS / L’HYPOTHESE DU PROJET 
« Penser la reconnexion territoriale à partir des structures du paysage, et en 
particulier des rivières » 
CO-PRODUCTION D’UN PROJET D’INFRASTRUCTURE VERTE  
INTERRÉGIONALE 
PROJET BRABANTSZENNE 
1/OBJECTIFS / PROGRAMME DU PROJET 
PROJET BRABANTSZENNE 
 
UN COLLIER DE PERLES 
 
FIL/ 
 
• PROMENADE PAYSAGERE 
ESPACE PUBLIC METROPOLITAIN 
MOBILITE DOUCE 
 
• ACTIONS DE REHABILITATION 
ECOMORPHOLOGIE DE LA SENNE 
PARTICIPATION A LA REGULATION 
DES INONDATIONS 
         CONNECTIVITE DES HABITATS 
 
  
PERLES/ 
 
INITIATIVES LOCALES:  
VALORISATION DU PATRIMOINE 
TERRITORIAL 
2/ METHODE / STRUCTURES PAYSAGERES ET RIVIERES 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/fr.pdf 
STRUCTURES PAYSAGÈRES/  
Eléments de lien spatial, symbolique et gestionnaire 
  
RIVIÈRES /  
Fonctionnement systémique  
 → gestion intégrée et collaborative. 
 
Fournissent des services écosystémique  
 → intérêt économique (régulation, approvisionnement, 
 santé publique)  
 → induisent un développement à la croisée des circuits 
 courts et longs → reconnexion entre développement du 
 territoire et ressources locales 
2/ METHODE /  LE CHOIX DE LA SENNE 
CRUES → GESTION INTÉGRÉE ET 
COLLABORATION URGENTES 
UNE DES PRINCIPALES STRUCTURES 
PAYSAGÈRES DU TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN 
LA PLUS BELLGE DES RIVIÈRES  
LA SEULE QUI TRAVERSE LES 3 RÉGIONS 
TERRITOIRE EN PROCESSUS DE 
RECONVERSION 
Schéma de la structure du paysage métropolitain 
 BUUR 2012 
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2/ METHODE / ANCRAGE HISTORIQUE 
LES RIVIERES DANS LA GENESE DU TERRITOIRE 
La limite communale actuelle 
entre Vilvorde, Zemst et 
Grimbergen suit toujours l’ancien 
tracé de la Senne 
L’industrie dans la vallée de la 
Senne, 1910. A. Verwest, Sté 
Royale belge de Géographie 
L’EAU OU LE FER, DES INFRASTRUCTURES PROPICE AUX CHEMINS DEPUIS DES SIÈCLES 
Fin 19e siècle 
Création des 
chemins de 
halage 
 
Début 20e siècle 
motorisation des bateaux 
et apparition de 
l’automobile  
Fin 20e siècle: 
Mouvement 
Greenway  
RAVeL / Rando-vélo/ Lange-Afstand-Fietsroutes 
 2 objectifs  : 
- Valoriser les richesses historiques/paysagères/ 
écologiques 
- Promouvoir des chemins pour la mobilité douce 
 
 
Témoignage du patrimoine industriel 
Fin 19e siècle 
Création des lignes de 
chemins de fer (tramway 
vicinaux souvent doublés 
de sentiers 
½ du 20e siècle 
Démantèlement progressif des 
chemins de fer  
Source : Service des voies navigables, carte des voies navigables 
de la Belgique et des pays limitrophes en 1889 
Source : 
http://enbalade.skynetblogs.be/archive/2008/02/12/rebec
q-le-petit-train-du-bonheur-et-la-vallee-des-oiseaux.html 
Source : Société nationale des chemins de fer vicinaux, carte des 
chemins de fer vicinaux, 1927.  
Source : http://www.photos-entre-
amis.com/le-canal-de-willebroek-a-vilvoorde-
t4428.html 
 2/ METHODE / ANCRAGE HISTORIQUE 
  
Source : carte de Ferraris, 1777 (Quenast, Tubize, Lembeek) 
« Les habitants font un bon nombre de profit de tous 
les chemins qui la traversent* de toutes parts, il n’y a 
que ceux des fonds, et plus particulièrement ceux 
près des eaux qui soient difficile d’accès d’hivers et 
même d’autres saisons lorsqu’il tombe de fortes 
pluies.» * (la ville de Vilvoorde) Ferraris, 1777. 
La Senne, une structure verte historique 
« Les bords de la Senne sont fort escarpés en hiver et 
pendant les grandes pluies. Cette rivière se gonfle 
considérablement et cause de fortes inondations 
dans les plaines environnantes.  
Le canal de Willebroek est navigable en tout temps 
sauf lors des fortes gelées (…), ses digues sont élevées 
à quelques centimètres de l’eau » Ferraris 1777 
Source : Delcampe, sans  date (Vilvoorde) 
2/ METHODE / ANCRAGE HISTORIQUE 
2/ METHODE / COLLABORATION 
UN RESEAU COMPLEXE 
D’ACTEURS PARTENAIRES 
POTENTIELS DU PROJET 
2/ METHODE / UN TERRITOIRE EN PROJET 
ARTICULER,  
INTEGRER,  
COMPLETER, 
TRAVERSER… 
 
 
… AMENAGEMENTS ET 
PROJETS EXISTANTS 
→ QUELLES CONDITIONS 
DE COOPERATION? 
 PROJET 
ZENNEPAD VG 
Zuurstof voor 
de  Zenne 
 PLAN GUIDE 
CANAL RBC 
A. Chemetoff 
VILVOORDE 
WATERSITE 
Xaveer Degeyter  
2/ METHODE / RESEAU D’EXPERTISE ET DONNEES 
Renforcer un réseau pluridisciplinaire d’expertise du territoire 
 réhabilitation de cours d’eau 
 mobilité active 
 réseaux écologiques 
 économie  locale et bien commun 
 droit de l’environnement 
 … 
 
Un territoire en open source? 
 
 
Harmonisation ou hybridation des données? 
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2/ METHODE / LES TERRITOIRES DU PROJET 
Territoire d’étude: 
 
Sous bassin de la Senne dans les 
limites des 2 Brabants 
Territoire de projet: 
 
Riverscape 
    Lit majeur / aléas d’inondation 
    Occupation du sol / patrimoine 
    Paysage perçu/ intervisibilité 
    Logique parcellaire 
! Evolutif ! 
3/ PROJET / CRITERES D’INTERVENTION 
TRANSCALARITE 
VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 
VALORISATION DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES 
VILLE DES COURTES DISTANCES 
METABOLISME URBAIN 
Schématisation de quelques principes de la ville-archipel, Agglomération de Rennes, Fr. 
3/ ETAT D’AVANCEMENT/ PERLES 
CRITERES DE SELECTION 
 
TRANSCALARITE 
VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 
VALORISATION DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES 
VILLE DES COURTES DISTANCES 
METABOLISME URBAIN 
3/ ETAT D’AVANCEMENT/ RIVIERE 
PHASE 1/ ETUDE DU CARACTÈRE DE 
NATURALITÉ DE LA SENNE 
Olivia Vandenbranden, 2013 
 
METHODE ECOMORPHOLOGIE NIVEAU REGION  
(méthode Suisse) 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / RIVIERE 
Vlaamse Brabant: en attente 
Brabant Wallon: en cours 
PHASE 2/ ETUDES APPROFONDIES ET 
ESQUISSES 
RBC: en cours _ IBGE-BIM 
3/ ETAT D’AVANCEMENT/ RIVIERE 
ESQUISSES D’INTERVENTION / REBECQ_ TUBIZE 
3/ ETAT D’AVANCEMENT/ RIVIERE 
3/ ETAT D’AVANCEMENT/ RIVIERE 
Source: programme Walphy. 
ESQUISSES 
3/ ETAT D’AVANCEMENT/ PROMENADE 
1/ REPERAGE DE TRONCONS OU PROJETS 
EXISTANTS SUR TOUT LE LINEAIRE 
 
 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / PROMENADE 
- PROJECTION, AMÉNAGEMENT OU 
RÉAMÉNAGEMENT DE TRONÇON 
 
- SÉCURISATION QUAND IL PASSE EN 
VOIRIE 
- CONSTRUCTION COLLABORATIVE 
D’UNE IDENTITÉ VISUELLE  
- DÉFINITION D’UN PLAN DE 
GESTION INTERRÉGIONAL 
2/ DEFINITION DES ACTIONS A 
ENTREPRENDRE 
 
 
3/ DEFINITION DES CONDITIONS 
D’OPERATIONNALISATION 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / PROMENADE 
MATRICE DE PROJET 
Ill. :plan promenade sur parcellaire avec privé / 
public 
 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / PROMENADE 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / PROMENADE 
données cadastrales accessibilité et lieux d'intérêt contexte patrimonial 
Commune 
nombre de 
parcelles 
traversées 
nb de 
propriétaires 
nature de la 
propriété 
occupation du 
sol 
transports 
en commun 
équipements 
de loisir perles 
patrimoine 
naturel N2000 
patrimoine 
architectural 
intérêt 
paysager 
intérêt 
culturel 
contexte projectuel informations sur le projet 
projet existant 
sur la 
séquence 
gestionnaire 
projet existant 
état 
d'avancement 
n° de 
séquence 
type de 
séquence 
catégorie 
d'intervention inondabilité 
largeur 
d'emprise revêtement franchissement 
chemin piétons 
et cyclistes 
 existant en bon 
état 
sentier 
en voirie- 
securiser 
itinéraire bis 
vélo à consolider 
à créer 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / PROMENADE 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / PROMENADE 
LONGER TRAVERSER SURPLOMBER 
CHEMIN 
EXISTANT 
CHEMIN 
A 
CREER 
EN 
VOIRIE 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / PROMENADE ESQUISSES 
3/ ETAT D’AVANCEMENT / FICHES PROJET 
SITUATION EXISTANTE 
DIAGNOSTIC 
TYPE 
D’INTERVENTION 
 
SUIVI DE PROJET/ 
REFERENCES 
Reconnaissance légale des espaces adjacents 
Réflexion en cours au gouvernement /cf Pr C.-H. 
Born 
Nom Zone de mobilité d’un cours d’eau  Espace réservé aux eaux 
définition deux types : 
- mobilité maximale / espace théorique  
- mobilité fonctionnelle/ espace délimité selon les 
contraintes anthropiques  
 
       Application non systématique  
Espace linéaire de part et d’autre des berges dont  la 
largeur varie selon la largeur du lit et le statut juridique 
du cours d’eau (zone protégée ou non). 
 
                 
        Application non systématique  
Mesures juridiques  - Approche contraignante et incitative 
Servitude légale d’utilité publique 
Outils pour acquérir le foncier 
- Approche contraignante et incitative 
Servitude légale d’utilité publique 
- Approche incitative  
Outil d’aménagement opérationnel  
Option: Définir un espace cours d’eau d’un point de vue multifonctionnel se basant sur les deux modèles européens  
Espace cours d’eau  
Fonctions écologiques 
Fonctions sociales 
Fonctions économiques 
Pas de réglementation relative aux espaces adjacents 
Servitude pour le gestionnaire               5 m 
Clôture obligatoire  *( de la crête de 
berge) 
1 m 
Servitude de dépôt des curures 5 m 
Servitudes d’accessibilité  Non 
précisé 
Interdiction d’aménager le bord de rive 50 cm 
Zone de non aedificandi à respecter 4 m 
Servitude de dépôt des curures 5 m 
4/ OUTILS D’ANALYSE ET D’EVALUATION / LEGISLATION 
4/ OUTILS D’ANALYSE ET D’EVALUATION 
MOBILITES DOUCES PATRIMOINE 
Ill. :carte hydro 
Plans de secteur/ PRAS 
PRDD 
RUP’s 
SSC 
PPRI,PCM, PCDN 
… 
4/ OUTILS D’EVALUATION 
HYDROGRAPHIE CONTEXTE 
PLANOLOGIQUE 
 POTENTIEL DE 
CONTINUITÉ 
ECOLOGIQUE 
OUTILS D’ANALYSE ET D’EVALUATION 
PAYSAGE 
4/ OUTILS D’EVALUATION / PAYSAGE 
CARTE SENSIBLE 
Vallée de la Senne entre Rebecq et 
Lembeek 
B. Douchement, Metrolab 2013 
BURATINAS.be Perception sensible, aguarelle et eaux 
forte 
Vallée de la Senne  
E. Nothomb, Metrolab 2013 
REGARD DE PAYSAGISTE REGARD D’ARTISTE 
CARTOGRAPHE 
REGARD DE PEINTRE 
«La reconstruction de la ville (auto-soutenable)résulte d’un renversement 
conceptuel: les « vides » [territoire agricole et forestier, couloirs biotiques, 
système hydrographique, franges agricoles des aires périurbaines], les 
espaces ouverts résiduels et délaissés, deviennent les figures génératrices 
du nouvel ordre territorial et urbain. » 
Le Projet Local, Mardaga 2003, p 85 
 
 
 
 
 
« Entre les divers centres urbains [de la ville auto-soutenable], le territoire 
ouvert est traversé par des couloirs écologiques formant un système 
réticulaire dont les habitants profitent pleinement et dans les mailles duquel 
s’insèrent des zones productives. » 
Le Projet Local, Mardaga 2003, p 87 
 
PROJET BRABANTSZENNE / suite… ME CI POUR VO RE ATTENTION ! 
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